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%9.801%0.511%6.511%9.011比年2002対  
出所：О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года.
　　　«Вопросы статистики» 2011 №6, стр.4.
ⅱ　Федеральная Служба Государственной Статистики. Всероссийская перепись 
населения 2010. Т.1. Численность и размешение населения. М., 2012.
ⅲ　О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
«Вопросы статистики» 2011 №6, стр.2.
ⅳ　Александра Комкина. Во время прошедщей в России переписи считали  мёр-












調査されなかった 14.26% 11% 13%  
出所： Опрос об отношении населения РФ к предварительным итогам 
Всероссийской переписи населения-2010 и достоверности ее 
итогов (май-июнь 2011) http://www.perepis-2010.ru/popuiar-
cry/ Левада-центр. Итоги переписи населения 2010. (01.11.2010) 
http://www.levada.ru/press/2010110101/html ВЦИОМ. Пресс-






ⅴ　 «Vesti.ru» (16.12.2011) 
　　  http://www.perepis-2010.ru/news/details.php?ID=6932&sphrase-id=101716
　　 （アクセス日2013年２月20日）
ⅵ　 ВЦИОМ. Пресс-выпуск №1621. (08.11.2010) 
　　 http://www.wciom.ru/index.php?id=459&uid=13982
　　 （アクセス日2013年２月20日）
ⅶ　 Левада-центр. Итоги переписи населения 2010. (01.11.2010)
　　 http://www.levada.ru/press/2010110101/html
　　 （アクセス日2013年２月20日）
viii　Опрос об отношении населения РФ к предварительным итогам Всероссийской 


















出所： Опрос об отношении населения РФ к предварительным 
итогам Всероссийской переписи населения-2010 и 































































xi　  «Парламентская газета»10.12.2010.
　　  http://demoscope.ru/weekly/2010/0441/perep01.php
　　 （アクセス日2013年２月20日）




























xiv　Блог «Итоги переписи 2010». http://demoscope.ru/weekly/2010/0443/
perep01.php
　　 （アクセス日2013年２月20日）


















































































































xxii  CIA World Factbook
　　 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/rs.html
　　 （2011年７月推計値のアクセス日2011年10月19日）
　　 （2012年７月推計値のアクセス日2013年２月20日）
